









に聴ける • •• ••• といわれていたのですが，今はそうでもなくて ， 時にはヘ ッ ドホソ公
害？ ともいえる音のもれ，聴いている人は難聴に近くなり，まわりの人は迷惑す





































































います。例を上げれば，TV, ビデオ ・ディスク ・プレーヤー， VTR, CDプレー
ヤー，パソコン，ニアコ｀ノ，照明…•••まだいくらでもあります。これらの機器は





































40dBの差です。それだけ音は良くな ったか ？ と考えてから，歪の追求はやめて，











注(1) ラジオ技術1984年11月 p. 91 
(2) M J無線と実験1984年 1-3月 ルームアコースティック講座 豊島政実
(3) 日本音密会昭62年度秋季研究発表 JAS Journal 昭62年12月
(4) ノイズ対策で音質改善 柴崎 功 MJ無線と実験 1985年12月
(5) EM! Electromagnetic interference=電磁波妨害
(6) EMC Electromagnetic Compatibility=電磁波共存性




0 解説ノイズメカニズム 岡村迪夫 (C Q出版 昭和62年）
。電子機器のノイス対策 仁田周ー （オーム社 昭和61年）
0 電気雑音 ノイズ島 山 鶴 雄 （無線技術普及会昭和61年）
0 ノイズ ・フィルター /  ( / 昭和62年）
。こ こまできた EMC対策 （大成社 昭和63年）




0 トランジスク技術 (C Q出版社）
0 テレビ技術 （電子技術出版）
0 エレクトロニクスライフ （日本放送出版協会）
aJASジャーナル （日 本オ ーディオ協会）
。ステレオ （音楽之友社）
0 電気技術 （オーム社）
0 電子技術 （日刊工業新聞社）
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